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 はじめに





Accounting, Market Value Accounting, あるいは Mark to Market Accounting
も「公允価値会計」という表現で紹介され、さらに、公允価値会計の測定は
取得原価会計の測定に取り替わって21世紀の主流になるまで言及されていた






















定｣2) は2014年 7 月 1 日より施行されることにより、Fair Value の応用は中
国での正念場を迎えることなると考えられている。
また、2015年 8 月に起こったチャイナ・ショックは世界同時株安の発端と


















3) China’s Central Bank Chief Predicts End Nigh for Market Rout, PBOC Governor Zhou
Xiaochuan offers first public comments on stock market turmoil and Beijing’s response in


















































● イギリス会計基準理事会 FRS第 7 号「取得会計における公正価値」





5) 財務省に公表された英文訳：Fair Value is the amount for which an asset could be ex-






















6) 提言の内容については http://www.fsa.go.jp/p_fsa/inter/bis/bj_003b.html を参考にした。
7) 共同声明の名称：Joint Statement of the Secretary-General of the China Accounting
Standards Committee and Chairman of the International Accounting Standards Board
8) “The adoption of the new Chinese accounting standards system brings about substantial
convergence between Chinese standards and International Financial Reporting Standards”.



























2006年 2 月15日に公表された基本基準と38の個別基準は EC (欧州委員会)
による EU (欧州連合)版 IFRSとの同等性評価を受ける際に “Chinese GAAP”


















のような基準設定の状況は、Chinese GAAP の手本になっている IFRS と
US. GAAPの状況と重なったように見える。
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既・× 第 1号 棚卸資産 ×
既・○→× 第 2号 長期持分投資 ○
― 第 3号 投資不動産 ○
既・× 第 4号 固定資産 ○
― 第 5号 農業 ○
既・× 第 6号 無形資産 ×
既・○ 第 7号 非貨幣性資産取引 ○
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― 第 8号 資産減損 ○
― 第 9号 従業員給与報酬 ○
― 第10号 企業年金 ○
― 第11号 株式給付 ○
既・○ 第12号 債務再構築 ○
既・× 第13号 偶発事象 ×
既・× 第14号 収益 ○
既・× 第15号 工事契約 ×
― 第16号 政府補助金 ○
既・× 第17号 借入コスト ×
― 第18号 法人所得税 ×
― 第19号 外貨換算 ×
― 第20号 企業結合 ○
既・× 第21号 リース ○
― 第22号 金融商品の認識と測定 ○
― 第23号 金融資産の移転 ○
― 第24号 ヘッジ ○
― 第25号 原保険契約 ×
― 第26号 再保険契約 ×
― 第27号 石油天然ガス探鉱開発 ○
既・× 第28号 会計方針､ 会計上の見積りの
変更及び誤謬修正
×
既・× 第29号 後発事象 ×
― 第30号 財務諸表の表示 ×
既・× 第31号 キャッシュ・フロー計算書 ×
既・× 第32号 期中財務報告 ×
― 第33号 連結財務諸表 ×
― 第34号 1 株当たり利益 ×
― 第35号 事業セグメント ×
既・× 第36号 関連当事者についての開示 ×
― 第37号 金融商品の開示及び表示 ○


























的として、次に、中国国内基準が2011年 5 月に IASBと FASBとの共
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重点を置かれている。①会計単位 / unit of account（原語：計量単元）
の初導入について、②非金融資産評価上の仮定を用いる際に、最高及
















10) 詳細は、拙稿 (2010)、注 2、71頁を参照。
11) 中国財務省「≪	
39	≫的通知」により。















第一章 総則 1～ 5条
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